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Mass media always has the power to construct media reality and to affect public 
opinion. For Taiwanese people, news media is one of the most important sources to 
acquire information about mainland China. How media cover the mainland news and 
what kind of mainland image they have created, will have great effect on people’s 
cognition of Mainland China. From this point, study on mainland news in Taiwan 
media is of great significance. 
More than 20 years passed, since the beginning of exchange and cooperation 
between news media on both sides of the Taiwan straits in 1987. In the past 20 years, 
cross-Straits relations have changed a lot, no matter in the field of politics, economy 
or of culture. As the relations changed, including development in exchange and 
cooperation of news media, what kind of differences can be found between the news 
about mainland in today’s media and before? Do these differences result from the 
development of cross-Straits relations? Finding out the answers, will greatly help us to 
understand better about news media in Taiwan, and to improve the communication 
strategies towards Taiwan. 
This thesis takes United Daily News in Taiwan as the sample, and the reports 
selected are about “Lhasa riot” in 1989 and 2008.By adopting the method of content 
analysis, we hope to find out the changes taken place in mainland news as the 
cross-Straits relations developed. The content analysis and comparative study will 
focus on the following categories: media source of the reports, news source of the 
reports, the news topic, types of journalism, and the tendency of the reports. 
It can be concluded from the results that, reports in 1989 and 2008 make 
significant differences in all categories, especially in the media sources，the news 
topic and the tendency of reports. Firstly, the news reports in United Daily News tend 
to be more neutral and objective; Secondly, the media have been much more 
independent than before while covering mainland news, meanwhile, it also places a 
greater emphasis on the cooperation with media in mainland; in addition, the function 
of media, as well as the news topics which were being focused, has been different to 















exchange and cooperation between news media on both sides of the Taiwan straits. 
Measures, such as perfecting the authorizing system of interviewing, or building a 
common market of media on both sides of Taiwan straits, as well as promoting more 
mutual understanding and trust between each other, should be taken. Furthermore, we 
should also change our communication strategies toward Taiwan. 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
1987 年 9 月，《自立晚报》记者徐璐、李永得突破台湾当局禁令来到大陆采
访，在两岸甚至国际上引起了巨大的反响。两位记者此次大陆之行，被视为两岸
新闻交流的起点。 




1989 年 4 月 17 日，台湾“行政院”宣布从次日起“新闻局”开始受理岛内
各媒体到大陆进行采访报道的申请,正式确定了台湾记者赴大陆采访活动的合法
性。自此，掀起了台湾媒体赴大陆采访的热潮。据权威数据显示，截至 2006 年
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